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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
tangibility dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal 
tersebut menunjukkan apabila hasil perolehan tangibility dan profitabilitas, ternyata 
perusahaan akan segera mungkin mengurangi pendanaan dari hutang. Firm size 
berpengaruh positif terhadap keputusan struktur modal. Hal tersebut menujukkan 
bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka hutang yang dimilikinya semakin 
tinggi. Asset growth tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 
     Simpulan kedua, ditemukan adanya pengaruh tangibility, profitabilitas, dan firm 
size terhadap struktur modal di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan 
Filipina. Hasil tersebut dapat terjadi karena adanya kontrol dari variabel dummy 
negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan dalam struktur modal perlu 
memperhatikan atau mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.  
     Simpulan ketiga, ditemukan adanya perbedaan pengaruh determinan struktur 
modal antara negara Indonesia dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand dan 
Filipina. Hal ini menunjukkan para investor yang akan melakukan investasi 
khususnya di kelima negara tesebut perlu memperhatikan struktur modal perusahaan 
yang dinginkan, serta setiap negara memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-
beda sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal bukan hanya 
dipengaruhi dari firm characteristic saja, namun dapat dilihat dari country specific 
juga.  
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5.2 Keterbatasan 
1. Hasil koefisien determinasi tidak terlalu besar, yaitu sebesar 14 % . Hal ini 
menujukkan bahwa masih ada variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap 
struktur modal  
2. Objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur dimana 
objek tersebut hanya mewakili perusahaan sektor manufaktur saja sehingga 
tidak dapat digeneralisasi ke semua sektor perusahaan 
 
5.3 Saran 
a. Saran akademik 
1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel-variabel 
selain tangibility, asset growth, firm size, dan profitabilitas  yang diduga 
mempengaruhi keputusan struktur modal seperti likuiditas.  
2. Dapat menggunakan sektor perusahaan lainnya sehingga hasil penelitian tersebut 
dapat dibandingkan dengan berbagai jenis sektor perusahaan yang sudah ada 
3. Penggunaan proksi pada profitabilitas dapat disarankan untuk menggunakan 
basic earning power, hal tersebut sangat berguna untuk membandingkan 
perusahaan di tiap negara yang memiliki situasi pajak yang berbeda dan tingkat 
leverage keuangan yang berbeda.  
b. Saran praktis 
1. Bagi para calon investor maupun domestik ataupun lintas negara agar berhati-
hati dalam memahami hasil penelitian ini, karena penelitian ini hanya mewakili 
dari sebagian perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini belum tentu sama 
dengan beberapa penelitan berikutnya yang menggunakan sektor yang berbeda, 
maka perlu adanya perbandingan hasil antara determinan struktur modal di 
berbagai sektor.  
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